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ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1938
ΤΤΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ 
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Κύριε Πρόεδρε,
Οί υπογεγραμμένοι άποτελοΰντες την Εξελεγκτικήν Επιτροπείαν τής 
Εταιρείας διά τό έτος 1938, προσκληθέντες διά τοΰ ύπ’ άριθ. 23 τής 18 
Μαρτίου 1939 εγγράφου τοΰ κ. ΙΙροέδρου έπελήφθημεν τοΰ ελέγχου τής 
οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας τοΰ λήξαντος έτους 1938, έκ των 
λογιστικών καί ταμιακών βιβλίων τής οποίας εξάγονται τά εξής αποτελέσματα:
Α' Χρηματικόν.
Ταμεΐον.
α) Χρέωσις:
1) Υπόλοιπον μετρητών εΰρεθέν έν τφ Ταμείω την 31ην
Ίανουαρίου 1938 ........................................................... Δρχ. 21.275.95
2) Εισπράξεις από έσοδα γενικοΰ Προυπολογισμοΰ χρή-
σεως 1938 .............................................................................» 2.460.440.05
3) "Ακίνητα κτήματα...................................................................» 16.529.50
4) ’Αναλήψεις έκ τών έπ’ άνοικτώ λογαριασμφ καταθέσεων
τής Εταιρείας παρά τή Εθνική Τραπέζη .... » 3.334.250.30
5) Έπιστροφαί χρημάτων......................................................... » 165.—
6) Κεφαλαιοποίησις αντιτίμου έκ πωλήσεως ακινήτων . . » 16.529.50
Σΰνολον . . Δρχ. 5.849.190.30
β) ΓΠστωσις:
1) ΙΙληρωμαί ε’ις έξοδα γενικοΰ Προυπολογισμοΰ χρή-
σεως 1938 ..........................................................................Δρχ. 1.585.702.25
2) Καταθέσεις εις τον έπ’ άνοικτώ λογαριασμφ παρά τή
Εθνική Τραπέζη λογαριασμόν τής Εταιρείας . . » 2.150.834.30
3) ’Ακίνητα κτήματα................................................................. » 16.529.50
Εις μεταφοράν . . Δρχ. 3.753.066.05
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146 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1938
5Εκ μεταφοράς . . Δρχ.
4. 'Ομολογίας Έθν. Δανείου 1914, 5%, τών 500 εκατό μ. »
5. Μετοχάς Τραπέζης τής Ελλάδος...................................... »
6. ‘Ομολογίας Δαν. Κτηματικής, 1930 .......................................»
7. 'Ομολογίας Δαν. Κτηματικής, 1927 ... · . . . . »
8. Έπιστροφάς χρημάτων, τά μεταφερθέντα είς άνασκαφάς
γεν. προϋπολογισμού..................................................... »
'Υπόλοιπον μετρητών εύρεδέν εν τώ ταμείφ τή 15/2/39 »
Συνολον . . Δρχ.
Άνάλυσις ’Εσόδων και ’’Εξόδων
α) ’Έσοδα.
1) ’Από μερίσματα και τόκους................................................... Δρχ.
2) » μισθώματα......................................................................... »
3) » άντίτιμον δημοσιευμάτων................................................. »
4) » εισφοράς εταίρων................................................................»
5) » δικαιώματα εκ τού λαχείου τού Στόλου και των
’Αρχαιοτήτων...............................................................*
G) » φωτογραφίας καί φωτογραφικά δελτάρια κλπ. . »
7) » καδαρόν κέρδος πωλήσεως φωτ. δελταρ. χρ. 1937 »
8) » έκτακτον χορηγίαν τού Δημοσίου, προς εορτασμόν
τής ΙΟΟρίδος...............................................................»
9) » πώλησιν άχρηστου υλικού και έξ άλλων απρο­
βλέπτων εσόδων............................................. »
Συνολον . . Δρχ.
β) ’Έξοδα.
1) Είς μισδούς, επιδόματα καί συντάξεις........................Δρχ.
2) » έξοδα γραφείων.............................................................. »
3) » έξοδα βιβλιοθήκης ....
4) » έπισκευάς καί επιπλώσεις .
5) » κατασκευήν 3 προτομών κλπ,
6) » άνασκαφάς καί μελετάς . .
7) » » Ίω. Μαρκοπουλου................................. »
8) » δημοσιεύματα.............................................................. »
9) » » «’Αρχαιολογικοί Τόποι καί Μουσεία
τής Ελλάδος».............................»
Είς μεταφοράν . . Δρχ.
3.753.066.05 
379.134 — 
751-665.50 
556.664 60 
371.110.40
165.— 
J7.384.75 
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553.884 05 
30.650.— 
140.472, 
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Έκθεσις τής Εξελεγκτικής ’Επιτροπής
Έκ μεταφοράς . . Δρχ.
10) Εις προμήθειαν χάρτου ίλλουστρασιόν τής ’Αρχαίο
λογικής Έφημερίδος...........................................»
11) » ποσοστά συγγραφέων «’Αρχαιολογικοί Τόποι και
Μουσεία τής Ελλάδος»........................................... »
12) » συνδρομάς εις περιοδικά καί βιβλία αρχαιολογικά »
13) » διδασκαλίαν ................................................................... »
14) » φωτογραφίας καί φωτογραφικά δελτάρια . . . »
15) » άμοιβάς φυλάκων Μουσείων Ν. 4823 .... »
16) » σΰσιασιν καί πλουτισμόν βιβλιοθηκών Μουσείων
κλπ. Ν. 4823 .........................................................
17) » άπόδοσιν καθαρού προϊόντος έκ φωτ. δελτ. 1938
18) » διάφορα έξοδα...............................................................»
19) » έξοδα διά αρχαιολογικός σπουδάς εν Εσπερία . »
20) » έξοδα δι’εορτασμόν τής ΙΟΟρίδος τής Εταιρείας
έκ τού Ταμείου της..................................................... »
21) >; εορτασμόν τής ΙΟΟρίδος έκ τοΰ δημοσ. ταμείου »
22) » διάφορα έξοδα παρελθουσών χρήσεων ...»
Συνολον . . Δρχ.
Περίσσευμα έσόδων καί εξόδων χρήσεως 1938 ...»
Συνολον . . Δρχ.
Γ' Γενικός Ισολογισμός.
A' ’Ενεργητικόν.
Τό ’Ενεργητικόν τής Εταιρείας τή 15η Φεβρουάριου 
1939 άνήρχετο εις...........................................................................Δρχ.
άποτελοΰμενον έκ των εξής:
1) Άπό μετρητά έν τφ Ταμείφ...........................................Δρχ.
2) » τό μέγαρον τής Εταιρείας............................................. »
3) » ακίνητα κτήματα............................................. »
4) » 70 μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης.................................»
ό) » 405 ομολογίας Έθν. Δαν. 1889, 4% Πάγιον .
6) » 75 » » » 1890,5% Σιδ. Λαρ.
7) » 121 » » » Άμύνης, 1907, 5%
8) » 235 » » » 500 έκατ. 1914, 5% .
Εις μεταφοράν . . Δρχ.
147
727.482.50
27 500.—
2.252 — 
5.100 — 
975 — 
129.952.— 
7345.—
967.—
23.157.—
42.921.55
5.000.—
83 118.— 
518.240 50 
11.691 70 
1.585.702 25 
874.737.80 
2 460 440 05
5.738.829 80
37.384.75 
259.863.80 
17.847.50 
157.190 25 
88.154.25 
20.193 75 
8.315 20 
546.601.65 
1.135 551,15
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Έκ μεταφοράς . . Δρχ.
9) Άπό 1 ομολογίαν Κεφαλαιοόσεως, 1893,5%, μετά
μια; άποδείξεο); φράγκ. 140........................ »
10) » 30 όμολ. Δανείου Πατριωτικού........................ »
11) 25 » Έθν. Δαν. Προσφυγικοΰ 1924, 7% .
12) » 4098 » » » Άναγκαστ. 1922, 6 */2 %
κληροδοτήματος Ίω. Μαρκοπούλου .... »
13) τ> καταθέσεις έπ’άνοικτφ λ/σμω παρ’Έθν.Τραπέζη »
14) » προκαταβολάς................................................ »
15) » 180 μετοχάς Κτηματικής Τραπέζης........................... »
16) » 210 » Τραπέζης τής Ελλάδος......................... »
17) » 150 δμολογ. Δαν.Έλληνοβουλγαρ. Μεταν. 1923 »
18) » 150 » Έθν. Δαν. Κτηματ. 1930 ...»
19) » 40 » » » Κτηματικής, 1927 ...»
Σιίνολον . . Δρχ.
Β' Παθητικόν.
Τό δέ Παθητικόν τής‘Εταιρείας τή Ιδ^ Φεβρουάριου 
1939 άνήρχετο εις........................................................................ Δρχ.
άποτελοΰμενον έκ των εξής:
1) Έκ τού Κεφαλαίου τής Εταιρείας........................... Δρχ.
2) Έκ τής Μερίδος υπέρ των Μουσείων Ν. 4823 ...»
3) Έκ τής Κεφαλαιοποιήσεως αντιτίμου πωλήσ.άκινήτων »
Σΰνολον . . Δρχ.
Δ' Περιουσία τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.
Ή περιουσία τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τή
148 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1938
15Ή Φεβρουάριου 1939, άνήρχετο εις................................. Δρχ.
άποτελουμένη εκ τών εξής στοιχείων:
1) Άπό μετρητά έν τφ Ταμείφ...........................................Δρχ.
2) » τό μέγαρον τής Εταιρείας...................................... »
3) < ακίνητα κτήματα.....................................................>
4) » 70 μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης................... »
5) » 405 ομολογίας Έθν. Δαν. 1889, 4% Πάγιον . »
6) » 75 ομολογίας Έθν. Δαν. 1890, 5% Σιδ. Λαρ. »
Είς μεταφοράν . . Δρχ.
1.135 551.15
640.— 
25.— 
183 047.50
329 095.15 
871.165.80 
1.932.— 
180.000.— 
1.299.609 20 
52.733.60 
1.313920.— 
371.1 10.40 
5 738 829 .'Ό
5.738 829.80
4.350 186.55 
98.49005 
1.290.153.20 
5.738.829 80
5.738.829 80
37.384.75 
259.863.80
17.847.50 
157.190 25 
88.154 25
20193.75
580.634.30
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Εκθεσις τής ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής 14!)
Έκ μεταφοράς . . Δρχ. 580 634.30
7) 'Από 121 όμολ.’Εθν. Δαν. Άμύνης, 1907, 5% ...» 8 31520
8) » 235 » » » δΟΟέκατ.1914, 5% ...» 546.601.65
9) » 1 » Κεφαλαιώσεως, 1893, 5°/0 μετά
μιας άποδείξεως φράγκ. 140 ................... 640.—
10) » 30 όμολ. Δανείου Πατριωτικόν............................. » 25.—
11) » 25 » Έθν. Δαν. Προσφυγικοΰ 1924,7% · » 183.047 50
12) » 4098 Άναγκαστ. 1922, 6 '/, %,
κληροδοτήματος *Ιω. Μαρκοποΰλου ...» 329.095.15
13) » καταθέσεις επ’ άνοικτφ λ/σμφ παρ’ Έθν.Τραπέζη » 871.165.80
14) » πρακαταβολάς.............................................................. » 1.932.—
15) » 180 μετοχάς Κτηματικής Τραπέζης.......................... » 180.000.—
16) » 210 » Τραπέζης τής Ελλάδος......................... » 1.299.609 20
17) » 150 όμολογ. Δαν. Έλληνοβουλγαρ. Μεταν. 1923 » 52.733.60
18) » 150 » Έθν. Δαν. Κτηματ. 1930 .... » 1.313.920.—
19) » 40 » » » » 1927 .... 371.110.40
Συνολον . . Δρχ. 5.738 829.80
Ιίεραίνουσα την εκθεσιν ταΰτην ή Επιτροπεία προτείνει εις την Συνέ- 
λευσιν, όπως έγκρίνη την προκειμένην διαχείρισιν, ώς δρθώς εχουσαν και 
επικυρώση τόν τε ’Ισολογισμόν καί ’Απολογισμόν τοΰ λήξαντος έτους 1938.
Έν Άθήναις ifj 22 Μαρτίου 1939.
'Η ’Εξελεγκτική Επιτροπεία
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΓΗΝΙΤΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΟΥΡΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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